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El   Salvador,   así   como   el   de   todos   estos  
insiste   en   que   existe   la   coincidencia   de  
centroamericanos  constituyen  una  de  estas  
y  académicos  internacionales  que  se  habían  
dominaba  en  aquel  momento:  el  sandinismo  
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estudios   literarios   y   culturales   iniciamos,  
literaturas   centroamericanas,   del   cual   han  
En   consonancia   con   los   cambios   de  
todas  las  dimensiones  de  los  debates  que  se  
locales   y   nacionales   y   sus   coincidencias   y  
Los   actuales   estudios   centroamericanos  
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alumnos  que  han  ido  quedando  en  cada  uno  
centroamericanas   han   contribuido   a   que  
que   es   Centroamérica;;   y   es   necesario  
este  se  inscriba  adecuadamente  en  la  trama  
en  aquel  momento  reubicar  a  Centroamérica  
concebida  hasta  entonces  al   interno  de   las  
sobre   las   sociedades   centroamericanas  
como   se   evidencia   en   Revoluciones   sin  
reciente   son   a   la   vez   lecturas   críticas   y  
la   violencia   (en   el   caso   de  Guatemala   con  
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